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Fletë Informacioni mbi Shtetet e Europës 
 
Shqipëria 
 
Kjo Është një udhëzues për burimet e informacionit mbi 
Republikën e Shqipërisë, me lidhje (hyperlinks) për informacion brenda në 
‘Burimet Europiane Online’ (ESO) dhe në faqet e interneti jasht rrjetit ESO 
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Burimet e informacionit në databasën e ESO 
 
 Albania – External / Internal / Regions  
 
 
Informacione të përgjithshme 
 
 Shqipëria: Mirsevini në Shqipëri 
 Wikipedia: Shqipëria 
 Britania: FCO: profili i shtetit: Shqipëria (Përkthyer me Google) 
 SHBA: CIA: The World Factbook: Shqipëria 
 SHBA: Departamenti i Shtetit: Shënim i përgjithshëm: Shqipëria (Përkthyer me 
Google) 
 BBC Lajme: Profili i Shtetit: Shqipëria (Përkthyer me Google) 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: Shqipëria 
 
 
Informacion mbi Buqësinë 
 
 Shqipëria: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
 FAO: AgroWeb: Shqipëria 
o Profili i Shtetit 
 FAO: Profile Shtetërore të Specializuar dhe Sisteme Informative [Zgjidh databasën] 
(Përkthyer me Google)  
o Profili i Shtetit dhe Sistemi Informativ për Harta: Shqipëria (Përkthyer me 
Google)  
 
 
Informacion për politikën mbi konkurencën e bizneseve 
 
 Shqipëria: Autoriteti i Konkurencës  
 
 
Informacion mbi kulturën dhe gjuhën 
 
 Shqipëria: Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve  
 UNESCO: World Heritage: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 Këshilli i Europës: Politika për Kulturën në Europë: Informacion mbi Shtetin [Zgjidh 
profilin e shtetit që dëshironi] (Përkthyer me Google)  
 SIL International: Etnolog: Gjuhët e Botës (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi mbrojtjen dhe sigurinë 
 
 Shqipëria: Ministria e Mbrojtjes  
 Qëndra për studimet e Europës Jug-Lindore: Profili i Shtetit: Forcat e Armatosura  
 
 
Informcion mbi ekonominë 
 
 ESO: Shqipëria: Situata Ekonomike  
 Shqipëria: Ministria e Financave  
 Shqipëria: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  
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 Shqipëria: Banka e Shqipërisë  
o Programe për Stabilitet dhe Bashkpunim  
 BERZH: Banka Europiane dhe Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 Fondi Monetar Ndërkombëtar: Shqipëria dhe FMN-ja (Përkthyer me Google)  
 OECD: Lista e Shteteve: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 FAO: Informacion mbi Shtetin: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 UNIDO: Informacion mbi Shtetin: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 UNCTAD/OBT (WTO): Organizata Botërore e Tregëtis: Shqipëria [Zgjidh nga Lista] 
(Përkthyer me Google)  
 OBT: Shqipëria dhe OBT (WTO) (Përkthyer me Google)  
 LSE/WIIW: Balkan Observatory: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi Arsimin 
 
 Shqipëria: Ministria e Arsimit dhe Shkencës  
 Wikipedia: Arsimi në Shqipëri  
 Këshilli i Europës / UNESCO: Profili i Shtetit: Shqipëria [Ofron linke tek autoritetet 
kombëtar te arsimit dhe faqe informative] (Përkthyer me Google)  
 Rrjeti per bashkëpunimin arsimor i Europës Jug-Lindore: Sistemi Arsimor:  
o Shqipëria  
 Braintrack.com: Universitete në Shqipëri  
 
 
Informacion mbi punësimin 
 
 Shqipëria: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta  
 
 
Informacion mbi energjinë 
 
 Shqipëria: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  
 Shqipëria: Qëndra për efikasitetin energjitik Shqipëri-BE (Përkthyer me Google)  
 Austria: Agjenci Energjitike Austriake: enerCEE.net: Profile Energjitike Sipas Shtetit: 
Shqipëria  
 Nation Master: Profili i Shtetit: Albania (Përkthyer me Google)  
 
 
Infromacion mbi mjedisin 
 
 Shqipëria: Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave  
 FAO: Profila Shtetërore të  Specjalizuara dhe Sisteme Informative [Zgjidh një 
databasë tematik] (Përkthyer me Google)  
o Departamenti Pyjor: Shqipëria [Ndiq „select country‟ (Zgjidh shtetin) në 
krahun e majt]  
o Profile shtetërore Sipas Sigurimit për Ujë dhe Ushqim: Shqipëria  
 Agjencia Europiane për Mjedisin:  
o Informacion për Mjedisin Europian dhe Rrjetin Obzervativ (EIONET): Shërbime 
për Informacion Shtetëror (Përkthyer me Google)  
o State of the Environment Reporting Information System (SERIS): Informacion 
Shtetëror [Gje raporte kombëtare dhe te tjera]  
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Politika Europiane dhe mardhënjet me Bashkimin Europian 
 
 Shqipëria: Ministria e Punëve të Jashtme  
o Shqipëria dhe NATO-ja  
o Shqipëria dhe BE-ja  
 Shqipëria: Banka e Shqipërisë  
o Shqipëria dhe Euro-ja (2001)  
 Komisioni Europian: Mardhënje të Jashtme / Zgjerimi i BE-se  
o Rregullat me Shqipërinë (Përkthyer me Google)  
 Bashkimi Europian: Delegacioni në Shqipëri (Përkthyer me Google)  
 Banka Europiane e Investimeve: Kontrata Financiare të Nënshkruar, 2005-: Shqipëria 
(Përkthyer me Google)  
 Këshilli i Europës: Shtetet Anëtare: Shqipëria [Zgjidh nga Lista] (Përkthyer me  
 Google)  
 
 
Informacion mbi gjeografinë dhe harta 
 
 Kombeve të Bashkuara: KB (UN) Biblioteka e Hartave: Shqipëria  
 Banka Botërore: Europa dhe Azia Qëndrore: Harta e Shtetit  
 Universiteti i Teksasit: Perry Castañeda Bibliotekë me Koleksion Hartash: Shqipëria, 
Hartat  
 MapsOfWorld.com: Harta e Shqipërisë (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi shëndetësinë 
 
 Shqipëria: Ministria e Shëndetësisë  
 Organizata Botërore e Shëndetësisë: Informacion mbi Shtetin (Përkthyer me Google)  
 Organizata Botërore e Shëndetësisë: Zyra Rajonale për Europën: Informacion mbi 
Shtetin (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi të drejtat e njeriut 
 
 Kombeve të Bashkuara: Zyra e Komisionerit të Lart për të Drejtat e Njeriut: Shqipëria 
[Dokumenta, ratifikime dhe rezerva]  
 Këshilli i Europës: Karta Sociale Europiane: Raporte Kombëtare (Përkthyer me 
Google)  
 Këshilli i Europës: Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës: Dokumenta 
Shtetërore dhe Vizita (Përkthyer me Google)  
 Shtetet e Bashkuara: Departamenti i Shtetit:  
o Raport mbi të Drejtat e Njeriut 2010 (Përkthyer me Google)  
o Verzione të Mëparshme (Përkthyer me Google)  
o Raporti i Lirisë Fetarë 2010 (Përkthyer me Google)  
o Verzione të Mëparshme (Përkthyer me Google)  
 Amnesty International: Profili i Shtetit: Shqipëria (Përkthyer me Google) 
 Human Rights Watch: Shtetet  
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Informacion mbi pronësine intelektuale 
 
 Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale: Shtetet Anëtare: Shqipëria (Përkthyer 
me Google)  
o Koleksion me Takime dhe Dokumenta (Përkthyer me Google)  
 IP Menu-ja: Burimet e Vendit: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi investimin 
 
 Shqipëria: Agjencia Shqipëtare e Promovimit të Investimeve të Huaja : Investoni në 
Shqipëri  
 FDI.net: Informacion mbi Shtetin: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi drejtësinë dhe punëve të brëndshme 
 
 Shqipëria: Ministria e Drejtesise  
 Shqipëria: Ministria e Brendshme  
 Shtetet e Bashkuara: Biblioteka e Kongresit: Ligji (Law) online: Shqipëria (Përkthyer 
me Google)  
 Këshilli i Europës: Komisioni Europian per Demokraci nga Ligjet: Dokumenta mbi 
Shqipërinë (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi jetës dhe punës  
 
 Internations.org: Të Jetosh dhe të Punosh në Shqipëri (Përkthyer me Google)  
 Britania: Foreign & Commonwealth Office: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi mediën 
 
 EBU: Organizata të Transmetimit (Përkthyer me Google)  
 Agorà: Burime Politike në Internet: Media në Shqipëri  
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Guida Botërore e Lajmeve: Shqipëria 
(Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi politikën (me gjithë zgjedhjet) 
 
 ESO: Shqipëria: Situata Politike (Përkthyer me Google)  
 Shqipëria: 
o Këshilli i Ministrave  
o Parlamenti  
o Presidenti  
o Kushtetuta  
o Ministritë  
 Shqipëria: Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve  
 Wikipedia: Qeveria dhe Sistemi Politik: Shqipëria  
 Forumi Europian për Demokraci dhe Solidaritet: Profili Shtetëror : Shqipëria 
(Përkthyer me Google)  
 IFES: Guida e Zgjedhjeve: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
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 ESO: Shqipëria: Situata Politike: Zgjedhjet (Përkthyer me Google)  
 Wikipedia: Zgjedhjet në Shqipëri (Përkthyer me Google)  
 Partitë dhe Zgjedhjet në Europë: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 Shtetet e Bashkuara:Bibloteka e Kongresit për Ligjin: Ligji (Law) online: Shqipëria 
(Përkthyer me Google)  
 Burime mbi Politikën në Internet: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi menaxhimin publik 
 
 EU/OECD: SIGMA Shtetet Partner: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi kërkimeve dhe zbulimeve 
 
 Komisioni Europian: DG Enterprise: CORDIS: Shërbim Informacioni mbi kërkimeve 
dhe zbulimeve Nacional: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion rajonal dhe local 
 
 Kombeve të Bashkuara: Shqipëria: Zhvillimi Rajonal (Përkthyer me Google)  
 Wikipedia: Qarkët e Shqipërisë  
 Dibër  
 Durrës  
 Elbasan  
 Fier  
 Korçë  
 Kukës  
 Lezhë  
 Shkodër  
 Tirana  
 Vlorë  
 
 
Informacion social 
 
 Shqipëria: Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta  
 Banka Botërore: Statistikat Gjinore: Informacion mbi Shtetin (Përkthyer me Google)  
 Shtetet e Bashkuara: SSA: Programet e Sigurimit Social në të Gjith Botën: Shqipëria 
[2010] (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion statistikor 
 
 Shqipëria: Banka e Shqipërisë  
 Shqipëria: Instituti i Statistikës  
 Banka Botërore: Të Dhëna Kryesore dhe Statistika: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 OECD: Statistika për Shqipërinë (Përkthyer me Google)  
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Informacion mbi turismin 
 
 Shqipëria: Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve  
 Shqipëria: Mirsevini në Shqipëri: Turizmi Shqipëtar  
 Britania: Foreign & Commonwealth Office: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 WorldTravelGuide.net: Guida për Udhëtime në Shqipëri (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi transportin 
 
 Shqipëria: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit  
 Wikipedia: Transporti në Shqipëri (Përkthyer me Google)  
 NationMaster.com: Transporti: Profili i Shtetit (Përkthyer me Google)  
 Banka Botërore: Informacion për Shtetin: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 
 
Informacion mbi motin 
 
 Qëndra e Motit e BBC-së: Informacion mbi Klimën: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
 FORECA: Moti i Tanishëm: Shqipëria (Përkthyer me Google)  
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